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algunes dades sobre 
ramón vidal de besalú 
Sovint es parlo de Ramón Vidal de Besalú 
¡deníificant-lo com a Bisuldense. Es cert pero, que la seva 
biografió i les seves dodes personols son desco-
negudes.''' 
Les dales de la seva producció literario van de 1 160 
a 1220 i per tont, és o lentorn d'oquesles que cal situor-lo 
históricament, '^ ' les quals corresponen o l'época 
d'Alfons I i Pere II el Católic, Rei d'Arogó i Comte de 
Barcelono. 
Eli moteix dona compte del seu origen besalunenc 
quon, a l'inici de les «REGLES» diu: "Perco en Ramón 
Vidolis de Besolú..." com també en els primers versos 
d'«ABRILS». Lo nombroso bibliografio que existeix 
dedicado a la seva obro ignoro, pero, el lloc i lo data 
del seu naixement. 
Tompoc no pot ofirmor-se que Ramón Vidal fos jueu, 
com sovint es fo. El moteix Pare Nolosc del Molor, bon 
coneixedor de r«Aliamo» juevo de Besolú, es pregunta: 
"Pero, el célebre trobodor Ramón Vidal era veritable-
ment ¡ueu? Aigunes expressions de les seves obres fon 
creure que era cristiá", sense acomponyar-hÍ, pero, cap 
osseveració ni cop negoció definitiva. Tonmaleix existent 
a l'arxiu notarial de Besalú (octuolment o Olot), sempre 
que hi oporeix el cognom Vidal, pertony a jueus i 
aquesta constotoció ens opropa o l'origen jueu d'En 
VidoL f^ ' 
L'fíistoriador Francesc Montsalvotje i Fossas, a les 
seves flNoticios Históricas», '•" fo un cotáleg de persones 
notobles, filies de Besolú i porta de Ramón Vidol, 
precisoment per ser fill d'oquesto vilo, dedicont-li un llorg 
capítol.'^' A la pagino 198 de la moteixo obro estudia 
els corrers de Besalú i concretoment la «Placo deis Jueus», 
ofegint-hi que oquets eren nombrosos o la Vilo de 
Besolú'. Toi seguit copio un document del "Comte de lo 
Girono, de que es teñen noticies deis anys 879 al 894". 
El document es refereix a lesmentat comte qui compro 
oís jueus l'alou de «Judoiques», ofegint que 'Tesmentoda 
noticia potser sigui la más ontiga de la qual es !é noticia 
deis ¡ueus d'oquesto comarco". 
per 
MONTSERRAT DEL POZO ¡ FERRER 
(1) i (2) Tesi doclorol d'Antoni Comas, que fou Caledrótic de 
Literofuro de la Universjtat de Barcelona, Obra inédila. Biblioleca de 
la Universitol de Barcelona, 
(3) Pare Nolasc del Molar «Un vestigio de Ramón Vidal de Besalú? .^, 
Article a la revisto Pirene. Olot, 2." época n.° 2. Any 1962. En aquest 
orlicle tronscriu un document de larxiu porroquial de Besalú, en el 
qual es parla de Ramón Vidal. Guillem Vidal i dallres (segueix el 
document que es refereix o la dotació que fa Mermando a l'Hospital 
de Besolú el 1216), El Pare Nolosc es pregunto si aquest Ramón Vidal 
podrió ser el Irobadar, 
(4) Francesc Mont$alvo1|e i Fossas, Noticias Históricas. Besalú, 
Imprento Juan Bonet, Olot 1890, póg. 140. 
(5) Francesc Manlsalvotje, obro esmentada. Tronscriu integre en 
provencal el poema <iAbrtls» i la seva troducció al costella, oixí com 
el poema «Castio Gilas» i part de les ¡íRegles», recolzont els seus 
criteris en lobra de Miló i Fontanols; «Las Trovadores de España» i 
en el Diccionario Critico cJe Escritores Catalanes de Torres Amo!. 
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Les investigacions recents del professor Grou 
Montserrat fan un estudi de l'organització de Inaljama» 
¡ueva de Besalú, de la seva demografía í d'altres 
comunitats del comtot, pero no fa esment de Ramón 
Vidal, encara que aquest cognom s'hi trobo repeti-
doment confirmani així l'asseveració abons esmentada 
peí Pare Nolasc. *' 
En el "Catálogo Monumental de lo Provincia de 
Gerona" i en el capítol dedicot o lo «Miqwe» [póg. 57) 
es diu que: "El mes fomós deis ¡ueus de Besalú, per haver 
sobresortit en el cultiu de les lletres, fou Ramón Vidal de 
Besaiú", dononl, dones, per sabut que ero jueu.'''' 
Mique! Oliva i Prat, '^ '' quon a lo descripció de la 
«Miqwe» ''' o lovatori ritual ¡ueu annex a la sinagoga de 
Besalú, en ser descobert el 13-XII-19Ó4, considera la 
importancia orquitecfónica del monument, dient que és 
digne de la putxont «aljama» existent a Besalú des del 
segle X. De la preferencia que meresqué deis Comtes de 
Besalú i mes tord deis Comtes de Barcelona... "I per 
diversos personotges insignes en el culfiu de íes ciéncies 
i les llelres, recordont al respecte Ramón Vidal de 
Besalú". " ° l 
A l'Enciclopédia Cololona trobem Vidal Efraim, 
tolmudistc i Gstrónom, Rabí de Mcilorca l'any 1381, i 
Vidal Josef Ben Labí de Sorogossa el 1370, escriptor, 
financer i poeta. ' " ' Com veiem, en dotes postenors 
continua el cognom Vidal en personotges rellevonts de 
lo gron familia ¡ueva. 
Per les dotes, el marc hiistóric en el quol oporeix 
Ramón Vidal de Besalú és ¡a posterior o lepoca comtal. 
Segons les dodes aproximades, feio ¡o mig segle que 
havio morf el darrer Comte de Besalú, Bernat III. Aquest 
estova cosat amb Mario de Barcelona, filia de 
Berenguer III el Gran, Comle de Barcelona i de ¡a seva 
primera esposa Moria Ruíz de Vivar, filio del Gd 
Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar). Mario de 
Borcefona fou promesa i'octubre del 11 00, o l'edot de 
dos anys, al Comle de Barcelona, que llavors en tenia 
(6) "Judería de Besolú". Girona, s. Xlll al XV. Resum de \a tesi doctoral 
presenlada per Manuel Grau i Montserrat, Unjversital de Barcelono, 
1977. Secretonat de publicacions, interconvi i extensió universitaria. 
(7) Catálogo Monumental de la Provincia de Gerona. La Comarca 
de Besalú, per Josep M. " Corominas i Planellos i Jaume Marqués i 
Casonovas. Editat per la Dipulació Provincial de Girono. 
(8) «Un importante monumento hebraico descubierto en Besalú" 
(Girona). Actes del 5é. Congrés Internacional d'Estudis Pirenaics, Jaco, 
Pamplono, 1966, Volum 3r. Soragossa. 
(9) Aquest monument és l'únic que resto a Espanyo i el 3r. o Europa, 
car el ritual desaparegué i les ' M I Q W E " coigueren en desús. El 
descobriment causó sensoció en els medis ¡ueus i des de llovors ha 
eatot conslantment visitada. La seva descripció completa ve o ¡obro 
d'Ol ivo obons esmentodo. Una altra descripció correspon a la póg. 
1 73 del Ilibre Besalú, un pais aspre i antic, de Ramón Grabolosa, 
2." edició. Editoro Montblonch. Barcelona, 1973. Tombé ve en El 
Catálogo Monumental de la Provincia de Gerona. Comarca de 
Besalú, abons esmentot. 
(10) En el volum corresponent o les octes de la "3.° Assemblea 
d'Estudis sobre el Comlat de Besalú», 1976, Impremto Aubert, Olo t . 
A la póg. 173, José Fernández Coromines escriu: «Lo M iqwe de 
Besolún: A pnncipis de 1966 visito Besalú el rabí israelita Solzer, de 
Marsello, amb jurisdicció peí sud de franqa. Aquella visita fou clou 
per a contestar una imporlant pregunta. El Rabi Salzer af i rma que es 
tractavQ d'un bany d'immersió total. Ho demostrara l'alcado de l'orifici 
d'entrodo de la igua que arr ibo ¡ustament o l'alcada del pit d'uno 
persona normal. Unicament es bonyaven i purif icaven les dones 
després del període mestrual. El bany de purif icació masculi restavo 
reservot oís casos de conversió al ¡udaisme dun membre procedent 
duna altro confessió i per un sol cop. El rabí Salzer s'interessá peí 
passadís que des de la sinagoga comunica, encara avui, amb el bany 
rituol i opinó que podrió troctor.se dun pos discret que evitava a les 
dones lent rada principal per lo plaija deis jueus, molt concorreguda 
en aquelles époques. El Sr. Fernóndez Corominas s estén expl icanl que 
ia igua que arr ibovo a \a «Miqwe» procedió duna deu termal de 18 
a 22 graus que desaparegué en les nuades del riu Fluvió. per allá els 
onys 1617-64 i 90. 
En el Ilibre Masada . La fortaleza de Heredes y el último bastión 
de los Zelotes, escrit per Yigael Yadin, Catedrátic d Arqueologio de 
la Universitat Hebrea de Jerusalem, Edicions Destino. Barcelona, 1969. 
A la póg. 64 i segúents explica lo trobal la de 2 bonys rituals jueus 
entre les edificocions que es troben a la p lataforma de Masada, al 
costat del M a r Mort . Aquesta troballa fou constatado peí rabí David 
Minzzeberg de Jerusalem, el 1963, que prengué amb tota cura les 
'•40 mesures» requerides per lo llei, comprovant ambdues 'iMilcavej! 
(nom que com veiem difereix una mica del de Besolú). •'' Aquesta 
troballa permelé de conéixer millor lo historio fascinant del fort de 
Mossado, del qual tant s'ocupa Josefo Flovio pels onys 73 de lo nostra 
ero. 
És curios comprovar que les HMikove» de Mossado i la «Miqwe» 
de Besolú foren descobertes únicament omb un ony de diferencio i 
son represenlotius de ton antic ritual de la mes pura llei del Talmut. 
Es inapreciable per a refermor la importóncio que ossolí l'aljama de 
Besalú. 
A l'arxiu municipal de Besalú es t robo el Ihbre de Registro Fiscal 
de los Edificios y demás fincas urbanas que radican en el término 
municipal de Besolú' (Girona) "segons resultot de lo comprovoció en 
una procés de real descrit de 4 de febrer de 1 893 . En el foli 39 es 
trobo registrado: «Uno mesquita, antiga església deis ¡ueus, que llinda 
al nord omb Miquel Gúell l'oest amb terrenys comunols i al sud amb 
el riu Fluviá. Té de superficie 90 (?) m. Es propietat comunol». El Ilibre 
és signat per lo lca lde Pere Liado el marc 1894. 
Lo denominació de mesquita en lloc de sinogoga com correspon 
o uno antiga església deis ¡ueus", és sens dubte deguda bé o confusió 
o ignorancia, restont, pero, la seva ubicació ben descrita i sobretot 
complementada omb les descripcions que es troben ais folis 35, 36 i 
37 del moleíx Ilibre i que diuen, respectivomenl: Coso del correr del 
Pont n." 222 . propietat de Joan Roca i Sorolo, llindant a l'oest amb 
lo bo ixoda a lo "mesquita». 
Caso del correr del Pont, que llinda a l'oesl amb la «mesquitan 
propietat del mateix Joan Roca i Sorolo. Cosa del correr del Pont, 
propietat deis hereus de Joon Simón, llindant a loest omb la bo ixado 
de lo «mesquitoíi, 
(11) Volum ] 5. Barcelona. Signat per J. Riera. 
(*) Aqüestes «40 mides» es refereixen a copacitat d'oigua. El Ilibre: 
"LA MINSA" {Lleo oral) (Iroducció de Corles del Valle -Edi tora 
N o c i o n a l - Madr id 1981-82] al capítol que parla del bany ritual, 
pagino 1 247) diu que lo piscina del bany ritual té "40 SEAS' (mides) 
i que s'hi pot sumergir un home. 
A lo "ENCICLOPEDIA DE LA BIBLIA", Vol. VI de J. A. Polocion, 
Editorial Corr iga, 1969-2.° edició. diu que "SEAS» é suno mido de 
copacitot equivolent al sumeri BAN. Afegeix que lo seva troducció ol 
sistema modern no és satisfactoria, jo que oscil.la entre 13'12 i 1 7'66 
litres, per tont prenent lo mitjana podr ió consideror-se 1039 litres. Per 
tont 40 «SEASi. podrien ésser 41'56 litres d'aiguo. 
Els IX copitols segúents de lo "MISNA" trocten del complicodíssim 
ritual de purif icació refent a les condicions de la igua. el quol dona 
o entendre que el 'MIQV^/E vo teñir gran importancia i encaro la té 
per ais fidels seguidors de lo 'MISNA'. 
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PLANTA b SECCIÓN A-B 
Planol de lo planta (eslat aduol) i secdons A-B (Nord-Sud) ¡ C-D (Est-Oest). Miquel Oliva ¡ Prat. 
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40-45. A les capitulacions matrimoniáis s'havio estipulal 
que, cas de no teñir descendencia, el Comtat de Besolú 
possario al de Barcelona. I així s'esdevingué. Bernat III 
morí el 1111, quan la sevo esposa no havia encara 
complert sis anys i així fou com acaba ei Comtat de 
Besalú, "^ •' 209 anys des de Guifré el Pilos i 326 des de 
la divisió dei territori peí rei franc. •'•'' 
Ramón Vida! no conegué, dones, la cort cornial de 
Besalú i el taranná beIJicós de l'olta edat mitjana. Un 
nou corrent, un nou estil de vida onava canvJant la 
societat, que s'anomenaric feudal o feudalisme. Les grans 
corts reials i les deis senyors foren els centres on es 
reunien els artjstes tol cercant mecenatges. Pintors, 
músics, literats, etc. i, entre aquests darrers, floreix un estil 
peculiar, ei deis trobadors; "trencanf el menyspreu 
montingut duranf segles per part deis qui tenien un cuite 
excessiu per l'antiguitat clóssica, ícncant els esperíts a tot 
alió que no emprovo el llatí o el grec. Quan lamer no 
podio ser altra cosa que Eros o Cupido i només uno 
copio duna olímpica mitología".'''•" 
Montsalvat¡e fa un curios comentan atribuint l'ofició 
deis mognats per la poesio com a provinent deis órabs 
i que s'adaptó molt bé a la manera de ser deis senyors 
feudals, Aixi, dones, les ciéncies i les arts que fins llavors 
havien estat patrimoni deis monestirs s'introduíren a les 
corts feudals mitjan(;ant lo poesia.''^' 
(12) "Aspecte Polilique des Irois mariages de Roymond Berenguer le 
Grond". Aulor SZABOLCS de Vajay. Volum de les acles corres-
ponents a la "2." Assemblea d'Esludis sobre el Cornial de Besalú», 
1968. Impremía Auberl. Olol, pág. 49. A la moleixa obra, pág. 50, 
afegeix: Que l'allra tillo de Berenguer III el gran, Ximeno, coso amb 
el Comte de Foix i que un fjll d'ells, Roger IV, fou pare del fomós 
Irobodor Raymond Roger. 
(1 3) Santiago Sobrequés i Vidal: «Algunes precisions sobre la Historio 
deis Anlics Comtes de Besalú". «2P Assemblea d'Esludis sobre el 
Cornial de Besalú», pag. 21, Impremía Auberl, Olot, 1972. 
(14) Regine Pernoud. Doctora en Llelres. Medievalisla francesa, a 
Leonor de Aquitania, Coleccions Austral, Espasa Calpe, Madrid, 
1969. 
(15) Marti de Riquer, Historia de !o Literatura Catalana, Edicions 
Ariel, Borcelono, 190-1, pdg. 21. 
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Martí de Ríquer, a la seva Hisíório de la Literatura 
Catalana", exposa com eí fenomen literari trenca amb 
tota aquesto tradició, al comencoment del segle XII, tot 
unificant l'expressió poética en llengua provencal o 
llenguo "d'Oc". 
Al nord d'ltália, en una franja que s'estén a ambdues 
bondes deis Pirineus i que abasta Llengua d'Oc, 
Goscunyo, Provenca, Auvérnia, Llimos: i Catalunya, 
rloreix el nou esfil liferari en uno llengua que no és la 
materno, pero sí románica, germana del católa. 
Aquells poetes son els trobadors i llur octivitot 
literaria: trobor. Aquells que escribien en llatí eren els 
únics que continuoren essent anomenots poetes, Els 
trobadors, a mes d'escriure e! text poétic, havien de 
saber la técnica musicol, cor s'acomponyoven amb 
música, lo quol coso exigió una especiolítzació comple-
mentaria. 
D'altro bando, no sempre ero el trobador qul 
interprelovo i divulgavo lo sevo propia obro poéüca, 
sino que se servia d'un intérpret onomenat joglar. El 
trobodor ero un professional que vivió del seu ort, 
oferint-lo oís reis, ais princeps i oís senyors feudols, les 
corts deis quols freqüentova. El fet que olguns d'aquests 
personotges fossin també trobadors, n'elevá el rong i els 
donó uno colegorio social que els permeté alternar amb 
ells. 
El joglor, en convi, ero un simple divulgador, 
personatge trempat i simpotic, generalment de proce-
déncio humil ¡ que es confonio omb els servidors, omb 
els bufons i nons, els quals, o mes, sobien fer ¡oes de 
mons i acrobácies. Sovint, els trobadors tenien diversos 
¡ogiars divulgant llur obra. ''*' 
Lo poesía provencal esto basado en el nombre de 
sílJobes del vers i de lo rimo. Els versos es combinen en 
estrofes i se'n diu copies. Els generes que es cultiven els 
troben reflectits a l'obra de Ramón Vidal í expiicots a 
les seves «REGLES». No es tracto, dones, només de 
poesio omotório, ons és emprado com a formo de 
«denuncio», tol com diríem oro, «contesfotoria», en lo 
quol están exposats abusos i tironies ¡ fins ¡ tot 
moralitzont. 
Posteriorment, del concepte de l'amor tractal a les 
trobes sen diu «amor cortés»: «al fui amor», que no és 
romor sensuol, ans aquell peí quol l'enomorot es supera 
o si maleix per ossolir aquesto «¡oi» o goig exultat que 
l'inspiro veure o servir la sevo domo. El fet de «servir-la» 
vol dir que, normalment, el trobodor esto al servei de! 
covoller, l'espós d'ello. Per aquesto roo lamer cortés és 
sempre vers uno domo casada i és dones un amor 
extramatrimonial,, la quol coso té explicoció en e!s 
casamenís d'esfot que unien en aquella época les 
principáis fomílies. 
Ais trobadors els ogradova dissimular el nom de lo 
dama sola un senyol o nom fingit, cor lo discreció era 
indestrioble de la cortesía. El nom de lo dama havia de 
restar amagot com un tresor dins el cor del poeta.' ' ' ' ' E! 
covoller i la domo cortés havien de ser nobles, 
generosos, lleiols i elegants. 
L'estructura feudol estova bosodo en lo interdepen-
dencia, el «vosollatge» i lo pleitesio que es donen els uns 
ais altres, osseguront oixí llur protecció i defensa, Tombé 
h¡ son sofmesos els trobadors que es mouen d'un centre 
de poder en un altre. 
Les mes antigües poesíes provencols son de Gulliem 
de Poiteau, Tony 1100: Guillem Vil, comte de Poítiers i 
IX duc d'Aquitánio. Lo seva neta, Elionor dAquitonio, 
reina de Franca per matrimoni amb Enríe Vil i mes lord 
reina d'Anglaterra, peí seu matrimoni amb Enrié III 
Plontagenel, fou també onomenodo «Reino deis Troba-
dors». Dono sens igual, que domina el seu segle, 
la eort de Leonor era el merovellós focus de poesía al 
bell mig de lo vida cortés i cavolleresca de lo seva 
época. 
Allí es vivien les apassionades i subtiis controvérsies 
de les «corts d'amor», en els quols hi hovio veritobles 
tribunals que dícloven sentencies o les quols els eolia 
sotmetre's els amonts. Eren ¡oes d'enginy, de lleure duna 
societot o la que res no apassionavo mes que l'análisi 
deis motisos de fomor. 
Elionor d'Aquitánio fou more del reí Joan sense 
Terra, de Ricord Cor de Lleó i de Godofred. D'entre les 
seves filies, Leonor Plantogenet fou casada amb el reí 
de Castello Alfons VIII, l'any 1 160, de qui tingué 1 1 filis. 
Elionor d'Aquitánio oná a lo cort de la sevo filio, 
cort que llovors, com també lo de Catalunya, era molt 
ocollidora amb els trobadors. Un d'eils, Ramón Vidal de 
Besolú ho deixat en els seus versos com era uno reunió 
literario a lo cort d'Alfons VIH de Castello: "Es Leonor \o 
¡ove. Es bella, modesto, omb el seu vestít de sedo rojo, 
(161 Francesc Montsalval je i Fossos, O b r a esmentada, 
(1 7) Regíne Pernaud, O b r o esmerilada. En I época d'Elionor, els grons 
temes de la cavalleria i de r«amor corlés" esdevindran figures 
inmorlals i és en aquesta fronsformacjó on succeeix el miracle liferari 
del s. XII a Franca, Les própies llegendes «Asturianes» es Irarisformen 
en llegendes corleses, per la qual coso, Elionor i lo sevo cort mereixen 
la gratitud de tots els lemps i els indrets occidentols, cor ha fel viure 
la ¡orco poética que tronspua de temes com el -iTrista" o la cerco 
del Sont Griol , Eltonor és conlemporónto inteMecluol de Pere Abe lard 
1 dEloisa, tema que, després de vuit segles, segueix coplivont-nos. 
Segueix Regine Pernaud omb un poema de Raúl de Soissons dedicat 
a la reino Elionor: 
Missenyora lé, al meu entendre 
ulls riellers, negres les celles 
tormos, mes que daurat, el cabell 
bell fronl, nos recte ben composat 
color de roses i Ilirjs 
boca vermello i suau, 
blonc el coll sens bron ie iar , 
gorja de mitia blancor 
pQcienl, dóci l , loiosa 
la feu Déu Nostre Senyor, 
I original en provenga!, 
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ribelejat de fil de plata, opareix davont la cort que 
reunía molts cavollers ¡ molts ¡oglars. S'inclina dovant el 
Rei i ocupa un lloc on lluny d'ell. Junts escolten el 
trobodor que contó la sevo narroció (es tracto de 
«Castio Giles»). Es tan bella que ben aviat no h¡ ha o la 
cort ningú, ni boro ni cavoller ni domisel.lo ni donzell 
que no vulgui saber-la de memório. Alfons i Leonor 
comptoven entre els seus comensals Guihem de 
Bergadan (una mena de «Don Juan» anticipat), poeta pie 
de tolent, Forquet de Marsella (posteriorment bisbe de 
Toulousse) i d'altres com Perdigan, Peire Roger, Gurou 
de Colausou i, sobretot, Paire Vidal, qui no deixa de 
fer elogis sobre aquesta cort oberto o sobre la ¡iberolitat 
del Rei i de lo Reina. ''^' 
Un cop vist, o grans trets, el context historie i literari 
en el qual es desenvolupo Ramón Vidal, lo seva obro 
ens sembla identificada amb ell mateix i encara és mes 
representativo, cor no sois excel.leix com a Irobador, 
ans també com o gromátic. Les seves <ÍREGLES» son lo 
primera gromótica escrita en llengua romane, segons 
afirmació d'Antoni Comas i de tots els tractodistes que, 
des de sempre hon prestot atenció a lobro de Vídol. I 
quon Menéndez y Pelayo afirma que la gramático de 
Nebrijo "és, sens dubte, el mes ontic deis llibres de 
filologia romane", es refereix o llibres impresos. Les 
«REGLES* de Ramón Vidal, si no com a llibre, sí com a 
tractat, el precedeíxen de formo notable i representen 
uno fita en la historia de la literatura. 
Les «REGLES» o «RASOS DE TROVAR» teñen una 
intenció didáctico destinada o oquells que pretenen ser 
trobüdors i emprar lo llengua literaria amb más 
perfecció, donant-ne lo propia definició en dir: "Quor 
trovors e xontars son movemenz de totas golliordias". ''' 
Segons els crileris d'Antoni Comas, l'obra de Vidal 
está repartido aixíi 
REGLES I RASOS DE TROVAR 
POEMES EN TROBES RIMADES 
I CASTIA GILOS 
II SO FO EL TEMPS C O M ERA JAYS 
III ABRÍS ISSI'E MAY5 INTRAVA 
POEMES BREUS 
! BELH MES Q U A N L'ERBA REVERDIS 
II ENTRE - L. TAUR E l DOBLE SIGNE 
III TAL CHASONETA FERAY 
POEMES FRAGMENTARIS 
iUNS E DIMARTZ, MATINS E SERA 
VER Q U E M A N POT H O N PER POESSIES 
AMORS N O N'ES VILA NI DECONOISSENS 
PLASERS PLASERS TANT VOS A M E US DIR 
«REGLES» 
Les «REGLES» de Ramón Vidal de Besalú, oixí com 
la «DOCTRINA DE COMPONDRÉ DICTATS», es troben 
Q la Biblioteca Central de Barcelona, manuscrit n.° 239, 
foli 24 i semblen redactáis o principis del segle XIII. Té 
35 copies de 5 versos i o lo tesi doctoral d'A. Comas es 
18) Regine Pernaud, Obra esmenloda. 
19) Anloni Comas, Obra esmenlada. 
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traben transcrits al castellá. '^°' Examínat físicament el 
manuscrit, es trobo conünguf en un volum relligat en 
pergamí. Lo seva cal.ligrafia és clara. Eis títols son escrits 
en finio vermella, que adorna també les majúscules i 
consta de 184 folis numerots. El foli 3r. comenca: "Lo 
primeyro porr del olpahober lo quol (...) per uno dono 
nomenodo Carmer ninfo. Segons que diu fanr y fo 
doruns fou de Sanno q'es on villa de mor della Sícilio. E 
for ona deles per que co dirá Sibilla..." Es dones uno 
curiositat conéixer que Vidal tingué una col.loborodora 
que l¡ feu l'ordenoció de l'alfabet (explicat a contínuoció). 
El foli 12 comenco oixí: "C o^ en Ramón Vidalis de 
Besuldu"... per entendre que molts Irobadors fallen... I 
novoment repeteix: "Per co com en Ramón Vidals ay vist 
e conegut que pauchs homens seben ne han sabudo la 
dreto moneyra del trobor vull fer aquest Ilibre per tal de 
ver conrixer i saber quins son els trobadors que han 
trobat i que hon ensenyot millor a aquells que voldran 
opredre a seguir la dreta manera de trobar" 
El títol de «REGLES» es trobo únicament en aquest 
monuscrit de Barcelona (i la sevo copia de Madrid). Es 
tracto d'un document de gran interés que reuneix uns 
altres 9 tractats gramatlcols, la qual coso el converteíx 
en inapreciable sota el puní de visto gramaticol, filológic 
i literori. S'intitulá també "Dreita Maniero de trabar". 
Aquest document havio pertongut al convent deis 
Carmelites de Barcelona i durant un temps es cregué 
perdut, pero se sabia de lo seva existéncio per una cita 
del Pare Villonueva al seu "Viotge Literori". 
Lo mateixa obro está contingudo en cinc manuscrits 
amb el tito! de «RASOS DE TROVAR» i es troben 
respectivament o: Lo biblioteca Lourenciono de Floren-
cia, lo biblioteca Ricordiona de Florencia, la biblioteca 
Vaticano, lo biblioteca Nacionol de París i lo biblioteco 
Nozionale Céntrale de Florencio. 
En oquests manuscrits, el text de Vidal esto molt más 
explicat i constitueixen uno famílio o part. El íext de 
Borcelona és eminentment mes cotalonitzot, segurament 
per obra del copista, car Vidal és persona ocurodo 
quont a la llengua provencol. 
La intenció de Vidal en escriure les «REGLES» sembla 
cloro, jo que ell moteix diu que els trobodors, 
especiolment els catolons, s'equivoquen i fins i tof 
enumera les equivococions. La seva importancia deriva 
del fel que Vidal no és imitador, sino iniciodor de la 
gramática vulgar. 
Montsolvotje insisteix sobre aquesto obro, dient que 
fou escrupolosoment editado en la segono de les 
"Grammaires provecoles" que Mn. Guessard, professor 
de l'Ecole Imperiole de Cartres, publicó el 1648, donont 
a conéixer lo gramático d'hiug de Faidet i la de Ramón 
Vidal editada per A. Fronch, a Porís. «LES REGLES» 
constitueixen lo primero obra d'una escola de trocta-
distes'"' gromaticals que es tanca en pie s. XVI amb "La 
Novo Art de Trovar" (de F. dOleso, 1480) quon en pie 
renoixement es pretén revifar lo "Goio Ciencia". Les 
«REGLES» s'hon perpetual al líarg de lo literolura i el 
mateix Marqués de Santillono ens porlo de Vidal, '^ '^ oixí 
com ho fon Pedro de Segovio, Villeno, etc., confonent-lo 
de vegodes omb Arnau Vidal, fundador del Consístori 
de Toloso o "Acodémio de Gaia Ciencia" creada el 
1323. 
Quon Romon Vidal diu: "Toto genz, cristionas, ¡uevas, 
sorrocenos, emperador, princeps, rei, duc, comte, contor 
valvasor, clergo, borges, vilans, paues et granz, mentón 
tofz ¡orus entendement en trobar ol chantor..." pág. 1 1 9 
hlist. de la Literatura de M. de Riquer) proclama lo 
universalitat de la poesia en totes les esferes socials i 
tombé que és patrimoni de cristions, jueus i sarrdíns, (lo 
qual coso és comprensible, car Ramón Vidol coneixio la 
cort de Toledo). 
La «DOCTRINA DE COMPONDRÉ DICTATS» se-
gueix les «REGLES» en un petit tractat on está explicat 
com han de ser compostos els 16 generes poétics 
provencals i que son els següents: caneó, vers, lays, 
serventesch, retrenxa, pastora, danco, plant, oiba, ayta, 
estomida, somni, guezolensca, discort, cobles, esporses i 
tenso.'^-^ L'autenticitot d'oquest text ha estat posodo en 
(20] Fragment d'inlroduccjó a les «REGLES» Iranscrit de Montsalvalie 
i Fossas, Obra esmentado; 
"Perqo com en Ramón Vidals ay vist e conegut que pauchs soben ne 
han sabuda la maneyra del trobar vull heu for aquest libre per dar 
o conexer, es ossaber qual trobodor tío meyls trobat atressi deu hom 
instruir o menor lo saber de trobar..." 
Versió Catalano (M. de Riquer, Obra esmentada, pág. 119}. 
"Per tal com jo, Ramón Vidal he vist i conegut que pocs homes saben 
ni han sabu) lo drela mañero de trobar, vull fer oquest Ilibre per tol 
de fer conéixer i sober quins son els trobodors que han trobat i que 
han ensenyot millor a aquells que voldran prendre a seguir la dreta 
mañero de trobor..." 
(21) Monlsalvolje i Fossas, Obro esmentada. 
(22) "Ramón Vidal de Besalú: home prou entes en les arfs liberáis, 
gran trobadors, en «proverbios gloriosos e doctrina y puntuoso 
enseñanza". Recollil per Anloni Comas a la seva esmentado obra. 
(23) "DOCTRINA DE COMPONDRÉ DICTATS". Fragment transcrit 
d'Antoni Comas, Obra esmenfada: E primerament deus saber que 
Eni^ o deu parlar d'amor plazament... si vols fer vers due parlar de 
varitai de exemples o de proverbis de consor... Si vols fer lays deus 
parlor de Deu... Si vols fer sinventez deus parlar de fayt d'armes... Si 
vols fer retrenza sopiés que deus parlar d'amor segons lesiomenl en 
que seras... Si vols fer pastora deus podar d'amor en ayto sembla 
com en t'o ensenyoray: si acosté a postora... Si vols fer don^a deus 
parlar de e plazament en quelque estamen ne sias... Si vols fer plant 
damor o de tristor deus la rho continuar... Si vols fer albo, podar 
dbmor plasenlment e atressi lanzor la dona en vos o de que la fares... 
Si vols fer gayto te pu enocera o valer ab ta dona... Si vols fer 
estampo pols parlar de quol que foy vulles, Si vols fer somni deus 
parlar d'oquells coses qui.s seresviajers que bajes somiades vistes o 
perlades en durmen... Si vols fer golozsese deus porlor de gelozio 
contrastan de fay damor... Si vol fer esperasen pots. les fer en qual 
se te vulles o deus seguir les rimes del cant... Si vols fer trence deus. 
Id prendre algunse que hoja bella nota". 
Al final diu "Aixi son complides les dites regles ordenades per doctrina 
de trabar, per la quol doctrina cascus qui bo lesgorf e le veja, si es 
subtiis d'intenció, pora legeroment benir a perfecci de lo part de 
trobar". 
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dublé. EI5 catalanismes h¡ son mes nombrosos que a les 
«REGLES» i sembla ser que provenen de diferent má. 
Les «REGLES» son sens dubte, alio mes important de 
la prodúcelo de Vidal i alió que l¡ ha donot fama 
universal, cor Iranscendeix IQ seva obra com a trobador 
i la fa sobresorlir d'entre els autora de lo seva época i 
genere. 
POEMES EN TROBES RIMADES: «CASTA-GILOS» 
Es una novel.la rimada escrita en versos octosil.lóbics 
en nombre de 450, de gran valor lingüístic i que sembla 
hover estüt escrit el 1171. El monuscrit es trobo a lo 
Biblioteca Nacional de París, frn. 22543, fol. 132-133. 
En aquesto novel.lo, Ramón Vidal diu que, Irobant-se a 
la cort d'Alfons Vil de Castello i de lo seva esposo 
Elionor Plantagenet, comparegué un ¡oglor desitjós de 
contar l'waventuro» succeída o un vossall aragonés, 
narroció que és el temo d'«Astia-Gilos» i que és iractot 
així: El cavaller Alfons de Borbostre tenia una esposa 
anomenada Elvira, i que era sol.licitodo per Basquel de 
Cutada, vassall del Morit, sense que ella, pero, ti fes cap 
cas. Els cortesans contaren a Alfons de Borbostre el que 
succe'ío, tot pronosticant-li que lo seva esposa acabaría 
cedint. El morit fingí que se n'onava a la guerra, pero la 
moteixa nit retorna al costell i s'opropo o lo sevo dona 
fingint que és Basquel de Cutado i requerint-la d'omors. 
Ella, adonant-se que es Iractova del seu morit, ho 
dissimulo i tot fent grans demostrocions de fidelitot 
conjugal li dona finolment una pollisso. El deixá tancot 
o lo sevo cambra i se nona o lo de Basquel de Cutada, 
a qui es dono. L'endemó, Elvira diu o la sevo gent que 
Basquel de Cutodo ha volgut forcar la seva cambra, on 
l'ho deixat tancot. Els vassalls entren disposats o castigar 
ei culpable. Alfons de Basbastre repeteix a tothom que 
ell és el seu senyor, pero ningú no el creu. Aquesta 
cómica situació es prolonga fins que s'adonen de qui és. 
Demona perdó a la seva dono ¡que tot just li ho estot 
infidel) i s'excuso dovant Bosquel de Culada (qui, en 
reolitat, l'ha traít). La norroció acobo maleint els gelosos 
Es tracto d'un orgumenf molt del gust de lépoco, en 
la quol Romon Vidal mostró ser un narrodor de gran 
mérit. 
POEMES EN TROBES RIMADES: "ABRILS ISS'E MAYS 
INTRAVA" 
El monuscrit es trobo a lo biblioteca Nacional de 
París, fr. 22543 F. 136. '^ '" Té 1773 rodolins 1 semblo que 
va ser escrit abons de 1213. Es uno copla ornolivo omb 
exaltado i descripció de lo primavera, molt típica de la 
poesía provenga], de lo quol es troben diversos 
exempies. El fel que o l'inicl es parll de BEZAUDUN és 
el motiu peí qual el poema és atrlbuTt o Ramón Vidal de 
Besolú. '^ ^ En aquest poema, el moteix Ramón Vidal se 
sitúa un molí a lo ploca de Besolú, lllurof a les seves 
reflexions omoroses: 
"en la plasso de Bezordun, 
e anc at me non ac negun 
mes omors a mos penssamens" 
El temo troclat és el següent: Un malí de primavera, 
quan els ocells canten omb lo seva parello, per lo Ierra, 
per Taire 1 orreu regno la neu i el fred i arriben els fruits 
i les flors i o lo vegada és claro i dolca l'estoció, estovo 
jo copficat a lo placa de Besolú, quon valg veure arribar 
un joglaret vestit segons ero costum en oquell lemps. Em 
saludo i '\o li valg retornar lo salutacló i li voig preguntar 
quino ero lo seva infencló i el joglar em respongué: 
Senyor, jo son un pobre lliurot o l'ort de la iutgloria 1 o 
contar i recitar i contor "romonc", trobes, solutocions i 
d'oltres contes molt famosos, versos, concons de Guirout 
de Boernoih i d'Arnout de Maruelh. Aro, pero, no és com 
obans... I es lamento que es reien d'ell 1 el despreciaven. 
LJnicament els pretenciosos 1 els necis reíxen... i com que 
no volen fer-li cap eos, ocudeix a visitar Vidal i a 
demonor que l'escoltl, com si d'un mlssolge d'amor es 
tractés. Ramón Vldol el convida a sopar 1 després, 
osseguts en un prat, enroonen de lo loglorio. El petit 
joglar pregunto el "Dolfí" quino era \a causo d'aquest 
[24) Fragment provencQl del poema "ABRILS ISSIE MAYS INTRAVA». 
Montsolval je, O b r a esmentada, pog . 150. 
Abril assi'e mays inlrava 
e canscus des auzeis cahnlavo 
Josta sa par, que aut que bos; 
E car remanion'alras 
Vas totas partz neus e freidors 
venion frugz, venion flors 
E clars temps e dosso sazos, 
e eyeu m'estova cossires 
e per amor um pauc embronex 
sove'm que fo malí adonex 
on la piassa de BEZAUNN; 
e anc ab me non ac negun 
mas omors emon penssamen 
av ión m'aisi solamen 
c'olhors no, m podio virar 
ni yeu que non o volgra far 
sautres no m'en fos ocaizos" 
[25) Edició Mi lo i Fontonols, Edicions completes deis 'Trovadores de 
España", Volum II, Barcelona. 1889. 
(26) Aquest personotge. el «Daifí» és el t robador Rober d Auvérnia 
(1 1Ó9-1234). Antoni Comas. O b r a esmentada. 
Segueix un t ragmenl del poema «CASTIA GILOS» transcrit del moteix 
autor i obra. 
"Uno novas vos vuelh comtor 
que auzi dir o i. ioglor 
en lo cort del plus sovi rey 
del rey de Castello, n'Amíos 
en qui era condutz e dos 
Sens e valors e cortezia 
e engents de cavolory io, 
qu-el non ere enhs ni sogratz, 
mas de pretz era coronatz 
e de sen e de lialeza 
e de valor e de proeza 
e ac lo rey fag oiustar 
man covyer a mon ioglor 
en se cort e man ric boro ; 
e con la cort compl ido fo 
vec la reina Lionors 
e anc negus no vi son cors 
estrecha vene en I. montelh 
d'un d rop de seda, bon o belh 
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canvi i ell li respongué fent la descripció d'un gran 
senyor, posant-li per exemple el rei Enric d'Anglaterra 
[espós d'EIionor d'Aquitánia), els filis d'aquest ¡ tofo una 
serie de senyors, els quols anomená. Tol seguil, el "Dalfí' 
conta ol joglar una anécdota d'un soldat espanyol (de 
l'Espanya ocupado pels moros), que admiravo les 
quolitats d'un cobdill (o "almansor") qui, per a honrar-lo, 
li concedí el privilegi de cobrir-se amb un capell vermell. 
Cent anys després, un boro sarraí volgué fer el mateix, 
per considerar-se digne de fol honor, pero fou 
severament reptof... 
El «Dalfí» compara la liberoíitat deis vells temps i la 
mesquineso deis actuáis. Posa també com a exemple els 
«almorávides» que dominaren amb el seu valor el 
Marroc, amb Ilurs descendents que, havent degenerat, 
foren domináis pels «almohades». El ¡ogiar segueix 
explicant que quan va deixar la cort del «Dalfí» 
d'Auvérnia feu un llarg recorregut per diverses corts (que 
enumera) fins arribar o Besalú i pregunta a Ramón Vidal 
per qué han degenerat les virtuts cavalleresques. Vidal 
respon fent l'elogi deis principáis senyors del seu temps, 
des del rei Alfons de Barcelona i II d'Aragó, Alfons VJII 
de Castella, senyors de Brscaia, Lombardia, Provenco, 
Empúries, etc. Acaba instruint el ¡ogiar, donant-li 
consells, tant deis coneixements que ha de teñir la 
joglaria com de la manera de presenfor-se, vestir, saber 
actuar, complaure les domes... finalment hi afegeix: 
"Quant a mi, que Déu em porfi a bon fi". 
Els personatges que nomena el ¡ogiar abons 
derribar a Besalú son moderns, en canvi, oquells deis 
qui fo esmenf Ramón Vidal son de dues generacions 
posteriors. El to de pregona experiencia i desengany que 
empra Vidal fa suposar que escrigué aquesto obro o les 
dorreries de la seva vida. «ABRILS» pertony al genere 
«ensenhamens», el qual aporeix o l'inici de lo decadencia 
deis costums cortesans, lot fent un esforc per a 
mantenir-los. En conjunt, oquest poema és com una 
geografía trobadoresca i cortesana de fináis de segle XII 
i inicis del XIII, de gran interés per comprendre lámbif 
de lo poesía provencai daquesta époco. Es un cant a 
l'antic esplendor i pot ser considerat com a un repertori 
psícológic de la vida, l'ambient i els coneixements del 
joglar. 
POEMES EN TROBES RIMADES: "SO FO E l TEMPS 
C O M ERA JAYS" 
El manuscrit d'aquest poema es troba a la biblioteca 
Nocional de París i o lo Vaticano [és l'únic de Vidal que 
hi és). Té 1608 versos. N'existeix un fragment que és 
propietat de la Reial Academia de Bones Llefres de 
Barcelona, dipositat actualment a l'arxiu municipal. Es 
l'únic que figurava al repertori deis ¡ogiars castells de 
fináis del s. XII. Sembla anterior o «ABRILS», escrit lo 
primero meitat del s. XIII. Defensa Twarnor cortés» que té 
el seu origen en l'amor pur i no en \a riquesa. '^ ''' 
L'autor se sitúa com a protagonista en la persona 
del ¡ogiarel i el nom de Ramón Vidal és esmentaf tres 
cops de formo impersonal per Huc de Matoplana, com 
ho fa al principi de les «REGLES»: "Per co com en Ramón 
Vidalis..." 
Tema: Un cavaller ha servit set anys uno dama, ella, 
pero, no consenteix o passor a grau d'«entendre». El 
cavaller ofereix el seu amor a una donzello. Quan lo 
doma se nossobenta, posa un plet en contra d'ell i 
decideixen de sotmetre'l o l'arbitratge d'un Senyor de 
Catalunya, Huc de Matoplana, o qui envíen un joglar 
a fi que exposi el cas, amb la condició que respecti els 
noms (descripció del costell de Matoplano, domes i 
cavallers Iliurats ais jocs i a \a conversa). Arriba el joglar 
i explica davant tota la cort el seu missatge a Huc de 
Matoplana. L'endemá reuneixen el poblé i el judici 
decideix que el cavaller ha de tornar o l'amor de la 
doma i la donzello ha de renunciar-hi. 
POESIES BREUS 
Massó Torrents n'enumero tres: 
I "ENTRE. L TAUR E. L DOPBLE SIGNE". El manuscrií es 
troba a la biblioteca Nacional de París F, 856 F. 34. 
II "BEL M'ES Q U A N L'ERBA REVERDIS". El manuscrit es 
troba a la biblioteca Nocional de París, Fr. Fol. 341. 
Martí de Riquer creu que fou escrit per Ramón Vidal. 
III 'TAL CHANSONETE FERAY" 
Les altres quotre son fragments que apareixen en "So 
Fo el Temps" mes eis versos fináis de les "REGLES". 
Fragment de la II: 
Belh m'es quan l'erba reverdís 
e. I vergier son vestís de flors 
e la fontayna espesclorzís 
e. ih rom son vermelh de collors 
landoncx mes pres novéis tolons 
cuns si'amoros e prezans 
l'estiu o I yvern otrossi. 
(27) Fragment del poema «SO FO EEL TEMPS C O M ERA JAYS», 
Iranscrit d'AnlonJ Comas. O b r a esmentada. 
So fo el temps c o m era ioys 
e por amor fis e verais 
cuodes e de bon escuelh, 
qu'on lemozi vas essüdulh 
Qc. i covoier mol cortes 
edrig fronc e geni apres 
o a lo l afers e ric; 
o car son nom odes nous dic 
estar m. en fo se cor no. I soy 
o car el en sa torra loy 
no fo ges diu barons maiers, 
per que ses noms non ac tal cors 
com o de comle o de rey 
por sous d¡c que no fou se crey 
senhor mos d'un castel basset, 
mas nobles cors, que mons en met 
de bas loe en r¡c et en aut 
li donel que soup for ozant 
o d'avinen tol cant anc fetz 
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Tan fuy overs ma dona fis 
que fin a la trobei, senhors, 
mas aro falh, si. m brunezis. 
per qu'ion me. n van mudar alhors; 
mes aro folh, si mo brunezis, 
e suy me partitz deis engans 
per autr'amor, cuy suy comans, 
per cuy totz mes cors chanto o r¡". 
FINAL 
Antoni Comas, en les conclusions de la sevo tesi 
doctoral, diu que no pot afirmar-se que Ramón Vidal de 
Besolú fos ¡ogiar. Cas d'occeptar tota l'obra de Vidal 
ens trobaríem amb un ¡ogIar que cultiva tota la poesia 
narrativa, la gramática, varietot que ¡a serio dubtosa en 
un trobador. (Encara que Rubio i Balaguer l'onomena 
«poela joglor»). 
Lo dotoció de lo seva obra es dedueix de les dotes 
d'«Abrils» i de «So Fo el Temps». Sense elles no hi hourio 
referéncies per o les «Regles» ni per al moteix, únicament 
podríem dir que és el primer de leseóla de tractadistes 
gromaticols de Catalunya, [póg. 142 de l'esmentada 
tesi). 
CONCLUSIONS 
Aquesta modesta compilació solamenf pretén de 
reunir informació sobre lo persona ¡ l'obra de Ramón 
Vidal, o efectes de divuigoció, en una etapa histórica 
que coincideix amb el descobriment de lo «Miqwe» de 
Besalú, tan relacionada amb la vida de lo comunitot 
¡uevo que hi florí i de la que! el trobador que ens ocupa 
és personatge rellevant. 
Aquest descobriment canalitzo un nou correnl 
d'interés vers Besalú, el conjunt monumental del qual és 
¡a de per si curull de mérits histórico-arfístics. Els visitonts 
concrets son descendents d'oquells jueus que compliren a 
Besalú llur destinado histórica i tota informació que en 
faci esment és óvidament absorbido. Aquesta serio lo 
segona jusHficació d'aquesta petita monografía. 
D'altra banda, l'existéncia de lo tesi doctoral dAnloni 
Comas demostró un treboll exhaustiu sobre la persona i 
l'obra de Vidal. L'extensió del tema, el rigor científic i la 
ingent tasca d'investigació li fon meréixer de sobre la 
publicació. Em permetré, llovors, des d'aquí, formular lo 
proposta o les autoritots competents que lo tesi dAntoni 
Comas sobre la vida i l'obra de Vidal sigui publicodo. 
Finolment, cree que Besalú i tot Cotolunya teñen un 
deute amb Ramón Vidal i aquesta publicació el situaria 
en el lloc que li correspon en el camp de lo Literatura, 
ló Filología i la Gramótico catalanes. 
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